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                           H.O. Lange-Prisen 2008:
   Prismotivering  
                       Lars P. Poulsen-Hansen
           
     Tale ved modtagelsen af  prisen
        Niels Erik Rosenfeldt
                  
           
”Den danske bog” endnu engang 
                                          (ca. 1840-1916)  
                                  Harald Ilsøe 
    
            Mussolinis afsættelse juli 1943  
           John T. Lauridsen
  
             Om kimærer, mosaikker 
                                      og hermafroditter
            Anne Pfaff  Ussing
  
                           Kronik og publikationer
                




 Forsiden: ”Fremstilling af  den berømte engelske Fæstning Gibraltar, der ofte, og hvergang meget længe, af  Spanierne har været 
indsluttet og beleiret, men dog hidtil tappert forsvaret”. 
 Kisteblad, der viser Gibratarfæstningen under én af  spaniernes mange belejringer, 1782.
 
 Bagsiden: Komponisten Carl Nielsens værker udgivet og kommenteret i 35 bind. 
 Nu foreligger Carl Nielsens samlede produktion på tryk i en gennemrevideret udgave og præsenteret i overensstemmelse med det 
ypperste inden for nodeudgivelse. 
 Carl Nielsen Udgaven er det største musikudgivelsesprojekt i Danmark nogensinde. Af  udgavens mere end 7.000 nodesider 
indeholder ca. en tredjedel musik, som aldrig tidligere har været trykt. I det omfang disse værker overhovedet har været spillet 
siden deres tilblivelse, er det sket fra håndskrevne noder med alt, hvad det indebærer af  rettelser, overstregninger, morsomme 
bemærkninger fra skiftende tiders musikere osv. Carl Nielsen Udgavens 35 bind fylder halvanden meter i reolen.
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